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~rofessional en manifesta 
fallida, s'aixeca prometedora 
i optimista I'obra 
de les associacions 
de teatre Iliure, és a dir, 
alienes a les exigencies 
i preocupacions de les 
empreses mercantilistes, 
que posen o sotaposen 
I'art a guany al gitaneig 
dels marxants, 
i en aquesta labor 
de depuració 
i de dignificació del teatre, 
els amateurs tenen 
assenyalat el lloc d'honor. u 
Francesc Curet: *En defensa del Teatre 
amateur., ATS. núm. 1 (gener-febrer de 
1934). pag. 6. 
La convocat0ria del 1 Conciirs de 
Teatre Catiil;~ Ainiiteur. organitzai per 
I'Associacii, de Tcitre Selecte sota els 
auspicis dcl Reiiil Circol Artístic I'a- 
hr i l  de 1931. evidencia la necessitat de 
crear una entit;it que afrup6s el contin- 
fent nonihri,~ d'clcncs nniiiteiirs qiie 
actiisven per tot Cntiiliiny:~. 1.n partici- 
pncici de trentii-dues conipanyies d'a- 
feccioniits i la implicacii,. directa o 
indirect;~. d'iin \,entnll iiotohle de per- 
s«iialit;irs diverses rlel inóii rie les Ilc- 
tres i de la cultiira revelaren I'existkn- 
ci i i  d'un extr;iordin;iri potencial ciiltu- 
ral que podi;i servir de base per a la 
constitucii, d'una fedcr;ició teatral 
atiiatcor. Els autors. cls critics i les 
figures 1116s dest;iciidc\ de I;i iiitel.lec- 

Iniis. coiii el\ pnriveiics. hr i is~~ l . le i ics  o reivindicaciii qiie icin Rniiiciii Viiiyc\ a 
:iiichr¡iis. ; ie~ii i~cgii is\ in un;i iiiicrprc- cI'cix;inipl;~r el< tiorit/.i,ii\ i lcl ic;itrc -.p" 
: '
,icio col.lcctiv;i. c«iiipeneir;ida. 110- c;itnl;i :i 1r:ivCs ~L,I  cciiiciueiiient cIc 1;) 
iiio:i-ni:!. iii;inc:icl;i (le c;iicgiiriei i i i ih-  dr;iiiiatúrgi;i iiiiincIi;il iiiCr iiin~iv;idiir:iJ. h jecia rigoroiaiiicni ;I les orclre\ i l ' i in Tiit\ els pl;inicj;iiiicni\ 1i;ivicn clc c<iin- t 
8 ,  
hon (lirecior. I!n dii-eci<ir solveiii que cidir. ; i i x i ~  si. cii iiii;i viiliint;ii cuiiipnr- 
s:ih:s pos;ir de rclleii les con<licioiis [ida de tli:iiilic;ir i prcsiigiar el tc;iirc 
físiqiies I les ~~I~IIII;IIS i ~ ~ ~ c l ~ l c c ~ i i ; ~ l s  c;iI;il~i I. ;iIfi(~r;i. e11 i i r i i i  ;ifiriii;icifi , 
del\ ;iciiir\ i iIc les ;iciriiis :im;iteurs i coiiiiiiia. scii\c cl;iii~lic:iciiiii\. <le 
que a\piri-Y ;i retiovar 1'esccii;i eii totr 
els seniir<. Pcrqiti. iin:i rcl,recciii;iciii 
:vlcquad;i i io e\ h;i\;i\,n Inn \(>Ir en I:i 
inicrpret:ici~í. siii i i c~iic ;ihriiq:iv;i iniiihi. 
l ' e c e ~ ~ .  el v e s l i ~ ~ r i .  I;i Iii i i i i- 
noi;.ciiin. lo iiiusic;~. eic. Previsihle- 
iiieiit. nque\ta conccpciii e\c?nic;i iiire- 
gr;il iiicri;iri;i :i i in cniivi iiiilicirl:iiil eii 
l..) ,[ . : '
. c ii.ie~o ileI\ clcnc, ;ini:ilciir\ i ~ c r v i -  
ri;i de rcviilsiir pcr ;il lenire proíiec~ict- 
ii;iI. Er;i i111;i prcipost;i ; i i i ihici~rsi qiie. 
de% del piiiit iIe vi\i;i exc2iiic i csiriic- 
1ur;il. pretciiiii ile rc\cilclrc. cIc iii:iiicr;i 
eíectiv:~. I'ciil;i<lo\:i 'crixi*. <le I'esccii:~ 
prolt\sioii;il c:ilol;iii;i del iiiiiiiictit -a 
iiierc? de Ics irnprovi\;icion\ i de Ics 
e i i i l i t ~ l  d e  e i i i r c r i .  L.'cicci~;i 
;iiii;iieiir c~~l.I;~hcir;iri;i, d~>iie\, ;iiiih l;i 
pr,)l'cssilllliil. ;1 li qiie l'llll;l 1 l~;lltr;l. cles 
de In \cu;i cspecilici1;iI i seiisc ciilre- 
h. ., . 
.inc,ii-\c. ireh:illc\\iii pcr ler ;ir;iii+.;ir 
111 dr;iiiiiitic i ~ c i i i i r  In i i i i \ 5 i f i  
s ~ i c i ~ ~ c i ~ l I i ~ r ; i l  LIII~ c ~rrc\poni;i ;iI 1c;iIrc. 
Eii  relnciii ;iiiih el rcpcrtori. cls 
dircciii i\ cIc I;i FCSTA e\ priip~is;iven 
cle cleix;ir p;i\ ;I I;I rcvi\i6 ilc Iii ir;idiciii 
dr;iiiilitic:i oiiih I'ohjcciiii ile íoiiiciiinr 
el leaire ciit:~Iii cn loles Ic\ lises de lii 
seiiii Iiisii)i-i;i i e11 loles le, \cites iii;iiii- 
fe\iocii>iis. wnce rciii i i iciar ;i ciip 
h;ig:iigc cIr;iiiiiiiic. 1 3  iiiii;iiciir\ h;ivicii 
dc. <leixiir iI'e\ceriilic;ir t i i i~ i i~ i ica i i ie i i i  
Icr ohrcs e\ireii;icIr< pcls pnit'cxsir>n:ils 
i. eii c:iiiii. Iiavicn cI';ipi~si:ir per 1111 irc. 
h:ill de I:ih~ir;iiori. cxperiiiicnt;il. iI.c\- 
iiicIi:ir ;iss;i.¡;ir ;iiiih risor les 11hre5 iiik- 
dile\ que Ie~1 i i1wc~cucfu \ ; ive i i .  i l ' in- 
1erc:invi;ir le\ \eiics pr<ip<iste\ :iiiih 
iiltres cleiic\ perqiii. \'evitCs I;i I;iiiiili- 
tnritni entre i c r s  i cspcctacl<irs. i 
d'iispiriir la fi~riri:ici,Í c I . i i i i  1ruhIic 
~idcliclc. ciilie i cui$eiii. 1-.eclcciici\iiie 
gcii?ric de I'enrii:it iloiinv;~ c;ihiicl;i a 
sector5 d'idcol(igie divers:~ -f i i is i t ( i i  
c i l ~ p ~ l -  que <lefeiiso\en op- 
cien\ clc rciiov;iciiÍ dilcrcnts. de\ de les 
ni$\ nrrel:i(lc\ n I;i iiii.rci;i del teiitre 
niiiateiir I'iiis n le\ iii(.s riiptiirisies 
(eiitre ;iqiicsies d;irrerc\. <Icsi;ic;iv:i I:i 
<Iciiii)\irnr I'e\isi?iici:i. I;i coiiiiiiiiilai. 
121 con~~~l ic I ; ic i~ Í  el ~ i i i l l ~~ r ; i~ i i c i i i  del 
1e;iii.c n c i i ~ l .  Ui i  ic;iire n;ici~)n;iI 
i~ i ie .  cii dcfiiiiiliv;~. c:ilia qiic s'endiiisth 
ci i  iiii;i tiri\,:i ci;il%i qiie I':iiiivcllC~ ;il 
iii iIl<ir tciitrc d'Eiir1111;i i. per i;iiii. c;ili;i 
que s'erigis cii I'cxponcrii i i i i~d?l ic <le 
I;I crc;ici6 ;irii\tic;i c;ii;iIiiii;i <le c;ir;i 
ei idini i de c;ir:i ;il niiiii. 
L:I v<~e;iei~'i ~ ~ i ~ i i i i c i i i ~ i i c ~ i ~ i  c~i1;il;in;i 
clc I'eniii:it es c~i i i ip: i~ i i i i i .  cii io1;i I:i 
seu;~ ir;i,jecii~ri:i. ;iiiiI> iiii:~ iii;iiiifcst~i 
v~iliiiii:it i lc i.cI;icii)ii;ir-\e :iiiih el ~ i i ov i -  
riicnt niii:ilciir iiilc~rn;icioii;il i p;irtici- 
p;ir-111 ii 1 ~ 1 ~ 2 s  clcls co~ii;~ctcs ;iiiiI~ le\ 
clivcr\cs iedci-;iciiiiis <le ic:iirc ;iiii;iieiir 
ciiropcc\ i clc I;I \eii;i ;idIic\i~í. coi11 ;I 
úiiic;i fili;il pciiiii\iil:ir. ;il ('oiiiit? Iiiter- 
~i;iii~rii;iI potir le\ 'I'liC5trcs Po~~i i I ; i i rc~.  
E l  prc\iigi intcrii;ici~~iiiiI clc I-Iiiíh hl;i\- 
ricrti. prc.+iiI~-iii I:I ICSTA. S:iciIii~i 
iilllll pr~l l~; l l~ lc l l lc l l t  le\ c ~ ~ l l i l c x i ~ ~ l l s  i 
ciiiniciiii ;i iiinntciiir ci>rrcspirndi.iiciii 
\i~viiii~i:icl;i i i i i ih els sciix Iioiiiirlcg\ 
ciinipcii\. De\ c l ' c i i i  hon coiiieiiq;iiiieiit. 
I;i ci1n\titiici6 de I:i FCSTA irrii i i i>lifi- 
c;icIt~ pci- c\crit ;iiiih iin;i ~ i I i ~ i ; i c i ~ í  ;ils 
cIirigciit\ clc Iii FCtI?r;iiioii Inicrn;iiioii;il 
iIc\ SociCt;.\ Tlit!;iirolcs cI~Ani;ilciirs 
l:iiiih scii ;i Rir i i ) .  i el Coiiiiir? 1iiterii;i- 
i i~in:il poiir le\ T l i f i i rcs  P~ipiiI;iire\ 
IPr i ip i .  I:I Fccler:iiir)ii N:iii~iii;ile de\ 
Ccrclcs Di-;iiiiniiqiic~ de I;i Btlgiqiie 
IL.iege). 1;i N;iiion;il 0pcr;iiic sncl Dr;i- 
iii;itic A\\ i~ci; i l i i i i i  lL~ii i<lresl i Thc Rri- 
iiili Di.;i~ii;i Lenyiic fI.ondrci). Poste- 
rii~riiient. el iiiivciiihrc clc 1933. \';l. 
corilii de ir;iiiicirc iiii iclcgi.;ini;i de íieli- 
cii;ici6 ;i I;i direcciii del Tlil'airc N;itici- 
ii:iI (le Prngiie. ;iiiih n i~ i t i i i  del 50;. ;!ni- 
vcr\;iri de I;i seii;i exisrkiicia. i es clcci- 
d i  d'eiiviitr Ir\ d;iiles del rlcscii\,iilup;i- 
iiieni de I:i 1-CSTA:i I;i clirccciii del 
h i i i l lc i i  del Coiiiiii. Iiiierii;iiioiial poiir 
les TIiCiircs Popiilnires. I;i prciicl?iici;i 
del qii:il es tCii rcxsir cIc I;i fiinclaci6 i1c 
I;i FCSTA. cxprc\\li ..\e\ iiieillciir\ 
v i i c i i  <le pri~\pCriti. ii la  FCclc;r;iii<~ii 
C;it;il;iiie~~ i pli~i i iciC de «renoircr iivec 
La Setrnñna del Nen. el gen*, dr 1937. 
a Palrirñrna- ressinns di. teaire 1nfñ1111I 
iAHC d? Barrclario Arxlii 1nfogr;itrc Pprez 
d? R"737l. 

dI,'VENTIJT C,~\I-<LISI,\ UAU kuANA 
Quadre artistic de la Joventut Carlista Manresana 
con? Carle.: Pi i Sunyer. ;ilcalile de 
B;ircelcina. d'iivalar la lahor culturiil 
diita a terme per I'esccna siiiiiteiir. L'C- 
xit que s'haviii aconseguit a I'horii d'a- 
gliitiiiar cls ni>mhr»sos ;iinics i entu- 
siastes del teatre estala a I'entiirn d'iin 
príi.jecte de perfeccioiianient delr 
griips iiniateurs ailquiria una dimcnsi6 
nacinn;il que les corponicions púhli- 
ques ii« podicn negligir. L'amateiiris- 
nie tentriil cat;tli. que hiivia despenat 
la curiosi1:it d'altres elencs d'hmhit 
estiital. gaudia j;i de Iii c«l.liihoreció. 
amh concessions de premis. de les ines 
dest;iciides eiititiits anísriqucs. ciiltii- 
riils i professionals o dels ciinierpos i 
dels benem6rits pitricis ciitaliini i. per 
tant. feia indecliiiiihle Iii demand;~ qiie 
els directiiis de la FCSTA havien 
adreqiit ii les corporacions oficials 
-1'Ajuntarnent i I;i Generiilitnt per t;il 
qiie el.: ajiidessin a suhvenciiin:irjusta- 
mcni I;i tasca de I;i FCSTA. 
La hse de consolidació de la FCS- 
TA oferia iin blilanq hen encoraQador: 
h. i~vic~ . i ic~nscgi~ i t  in exit notiihle :i 
I'horii d'nplegar ecl&cticament una 
hona piin dels elencs ainateiirs de 
Git i i l i inyi  i. en iernies glohals. d'exer- 
cir iinii inllui.ncia s~tisfactbria eii el 
canvi clel seu repenori i en la dignifi- 
cació interpretiitivii i social dels afec- 
cionats i dc Ics afeccionades (anih 13 
decisivii incorporació. en ekcte. de les 
actrius). Taiiih6 h;iviii iinpiilsat la cre:i- 
ci i i  de textos nous. I'estrena de pro- 
duccions ingdites d'aoiors c;iialanr i la 
promoció dcls clciics rn6s hen clarsifi- 
cats en els concursos de te;itre amiiteiir. 
Les ciiinpciicioiis. enllesli<la I:i tercerii 
cdici6. h;ivieii cre:it un esperit d'emii- 
1, i~iii : ,. i<Ir perfeccionaiiieni. que acredi- 
1;iva cls eleiics en c;ite~ories (;tixí, giiii- 
dieii del r i t i i l  d'Excel.ll.iicia I'Estiidi 
d 'An  DriiiiiCiticii. <le Miilii is de Rei: elr 
Aiiiics <le I 'An i de le\ I.letre\. de Sant 
Feliu de Llohreg;ii. i I'A:riipiici6 
Koiiics. de Sant Fcliu de <i i i íx i~ls) i.de 
c;ir;i eiifor;~. s'havien coii\,ertit en Iii 
priiicipal plniaforiiiii de projecci6 
púhlic;~ de 1'csccn;i iimiiteiir. El  scii 
fiitiir deseiiviilup;inient deiiioclrii els 
deficits i els entrehanes qiic inipossihi- 
litareii de recixir eii la de\itiail;i cris- 
tal.liz;ici6 d'un rrcirrr, iirir.io~inl del t i ~ t  
hoinologahle, en I'uinhit ainiiteiir i 
priifessi«n;il. ;inih el inoviineiit teiitr~il 
eiiropeii m& inn«v;i<liir. No c;il dir 
qiie. con1 n ciititiit d'orieiit;ici6 catiil;i- 
niria qiie iiitent:~ d'adeqiiiir-se i i l s  triis- 
halsos del inonient. tampoc no li (oreii 
aliene.: les \'icissitiids d'iii i coiitext 
politicociiltiiral rcpiihlici c l ' i i i i ; ~  extra- 
ordinaria c<iinplexit;it per iil ctiii.jiiii1 dc 
lil ~ ~ l l l l l r ~  catillilllil. 
Francesc Foguet i Roreu 
